





















Field Note 1 (FN 1) 
 
Hari, tanggal : Selasa, 31 Januari 2012 
Pukul  : 10.00 – 11.00  
Kegiatan : Observasi 1  
Peneliti datang ke sekolah pada pukul 10.00 kurang sepuluh menit. Setelah 
mendapatkan izin untuk masuk kelas, peneliti memasuki kelas 5-B (5-Ibnu Wuhaib) 
yang terletak di lantai 2 dan duduk di dalam kelas untuk mengobservasi keadaan 
kelas. Kelas 5-B (5-Ibnu Wuhaib) terdiri dari 37 murid dengan 20 murid perempuan 
dan 17 murid laki-laki. Hari ini adalah hari ujian bahasa Inggris tema “describing 
animal” sehingga peneliti tidak bisa mengobservasi KBM. Namun demikian, 
beberapa hal yang bisa diobservasi oleh penulis adalah keadaan murid-murid, kondisi 
guru, hubungan murid dan guru, keadaan kelas, dan lain sebagainya. 
Guru masuk ke kelas, mengucapkan salam dan berdoa bersama murid-murid, 
kemudian menyiapkan ujian pada hari itu. Setiap murid mendapat satu buah bendel 
soal dan satu lembar jawaban. Mereka mengerjakan ujian itu dengan baik. Guru 
mengawasi murid-muridnya. Kadang, ada murid yang tidak mengetahui arti bahasa 
Inggris yang ada di dalam soal lalu bertanya kepada guru dan guru memberikan 
pancingan agar murid bisa mengerti apa artinya. Setelah selesai ujian, salah satu 
murid bertugas mengumpulkan pekerjaan-pekerjaan teman-temannya. Setelah 
semuanya terkumpul, dia memberikannya kepada guru. Ujian hari ini selesai. 
Sebelum menutup pertemuan di kelas, guru mengingatkan PR yang harus 
dikumpulkan, mengulang sedikit materi kemudian menutup pelajaran dengan doa 
bersama. Selesai berdoa, murid-murid mengambil makan siang dengan tertib. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Field Note 2 (FN 2) 
 
Hari, tanggal : Selasa, 7 Februari 2012 
Pukul  : 10.00 – 11.00  
Kegiatan : Observasi 2 
Pelajaran bahasa Inggris hari ini dimulai pukul 10.00 seperti biasanya. Guru 
masuk ke kelas, menyapa murid-murid, lalu membuka pelajaran dengan salam dan 
berdoa. Setelah itu, guru melakukan lead-in tentang positions. Guru menggunakan 
media televisi dan laptop ketika mengajarkan tema tersebut. Pada awalnya, guru 
menunjukkan gambar pada layar televisi yaitu bola dan kotak kardus. Posisi kotak 
kardus selalu sama sedangkan posisi bola berpindah-pindah. Guru bertanya pada 
murid-murid tentang posisi bola itu dengan, “Where is the ball?”. Murid-murid 
menjawabnya dengan bersahut-sahutan, “The ball is in front of the box.” Kemudian 
guru menenrjemahkannya dengan, “...terletak di depan...” Lalu guru memastikan 
pada murid-murid apakah arti “in front of” itu. 
Guru meminta murid-murid untuk melihat layar lagi dengan perintah, “Look 
at the...” untuk menunjukkan posisi benda. Sambil menujukkan satu posisi, murid-
murid diminta untuk mengucapkan bahasa Inggrisnya. Murid-murid menjawab 
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dengan “on”. Setelah diketahui bahwa bahasa Inggrisnya adalah “on”, guru 
menenjuk satu murid untuk membuat kalimat dengan kata “on” berdasarkan pada 
gambar. Satu murid itu membuat kalimat dengan, “The ball is on the box”. Guru 
melakukan hal itu untuk kata lain seperti beside, under, between, dan seterusnya. Di 
tengah-tengah tanya jawab itu guru menjelaskan konsep posisi dalam bahasa Inggris. 
Guru juga memutar video tentang posisi untuk para murid. Setelah diputar videonya, 
guru menanyakan tentang posisi benda tersebut pada murid-murid dan mereka 
menjawabnya. Guru bertanya lagi dengan, “Where is the ball?” Guru-guru menanyai 
murid-muridnya satu demi satu untuk memastikan kebenaran informasi yang mereka 
dapatkan. Setelah selesai, guru memutarkan video lagi dan murid-murid membuat 
kalimat berdasarkan apa yang ditampilkan pada video itu. Setelah selesai, murid-
murid dan guru membahas benar tidaknya kalimat-kalimat tersebut.  
Selain materi tentang posisi, hari itu diajarakan juga tentang musim. Seperti 
sebelumnya, setelah melakukan interaksi dengan murid-murid tentang materi yang 
akan disampaikan, guru memutarkan video tentang musim. Video itu adalah lagu 
tentang empat musim. Setelah diputarkan satu video, guru mengucapkan satu persatu 
kosakata winter, spring, summer, dan fall dan meminta murid-murid untuk 
mengulangi setelah guru. Lalu, guru menjelaskan keempat musim itu karena winter, 
spring, dan fall tidak ada di Indonesia. Guru juga mengajarkan sinonim kata fall yaitu 
autumn. Setelah itu, guru memutarkan lagi satu video lain tentang aktivitas yang 
dilakukan pada setiap musim. Misalnya pada musim dingin bisa ski, dan sebagainya. 
Setelah diputar, guru membahas isi video tersebut. Setelah selesai, guru memutar lagi 
video tersebut beberapa kali. Terakhir, guru menyimpulkan pelajaran hari ini, dan 
menutup pembelajaran dengan salam dan berdoa.  
Dalam pembelajarannya, guru menggunakan bahasa Inggris 65% dan bahasa 
Indonesia 35%. Penggunaan bahasa Indonesia oleh guru dilakukan ketika 
menjelaskan sesuatu yang harus benar pengertiannya sehingga tidak terjadi salah 
paham, juga ketika mengartikan sesuatu. Murid-murid mengikuti pelajaran dengan 
baik, meskipun ada satu-dua murid yang merasa tidak tertarik dan bermalas-malasan 
waktu belajar bahasa Inggris.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Field Note 3 (FN 3) 
 
Hari, tanggal : Selasa, 14 Februari 2012 
Pukul  : 10.00 – 11.00  
Kegiatan : Cycle I, Penelitian 1  
Kelas dimulai pukul 10.10 dengan dilakukan persiapan sebelumnya. Peneliti 
datang ke kelas dan mengucapkan salam, “Good morning students, how are you 
today?”, bertanya siapa yang tidak berangkat, dll. 
Selanjutnya, peneliti bertanya hewan-hewan apa saja yang diketahui oleh 
murid-murid. Murid-murid menjawab dengan menyebutkan nama-nama hewan yang 
diketahui. Kemudian, guru memperlihatkan gambar pada layar tentang kosakata. 
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Setiap satu gambar diperlihatkan, peneliti bertanya gambar apakah itu? Murid-murid 
menjawab. Setelah itu, peneliti memperagakan bentuk hewan tersebut. Setelah 
memperlihatkan satu gambar, peneliti mengucapkan kata gambar itu dalam bahasa 
Inggris, menunjuk satu murid, kemudian meminta semua murid untuk mengucapkan 
kata-kata tersebut sampai gambar kosakata itu sudah habis. Guru bertanya dengan, 
“Do you know...?”, “Rat itu apa?” dll. Guru juga memperagakan bentuk hewan dan 
meminta murid-murid untuk mengatakan dan memperagakannya dalam bahasa 
Inggris. Murid-murid mengucapkan dan memperangakan kosakatan dengan benar. 
Sepertinya mereka tampak senang terutama ketika peneliti meminta mereka untuk 
memperagakan bentuk hewan. 
Peneliti juga mengajarkan cara pengucapan yang benar pada kosakata-
kosakata yang masih baru bagi murid. Peneliti menunjuk dan bertanya kepada murid 
secara acak untuk mengucapkan kosakata itu dan berkata, “Very good”, “Thank you”, 
untuk motivasi. Peneliti juga mengajarkan cara pengucapan yang benar pada 
kosakata-kosakata yang masih baru bagi murid. Setelah semua gambar kosakata 
diajarkan, peneliti mengatakan kepada murid-murid bahwa hari ini akan belajar 
tentang hewan dengan storytelling.  
Peneliti memulai dengan berkata bahwa hari ini akan belajar tentang animal 
tapi dengan cerita. Peneliti mempersiapkan buku gambar (picture book karena 
peneliti menggunakan metode blown up). Sebelumnya peneliti bertanya, “Do you 
know „Little Red Hen?‟”,“Pernah baca?”. Jawaban murid-murid, “Enggak.” 
Kemudian peneliti bertanya, “ Do you know the meaning of „Little Red Hen‟?”, 
“Artinya apa Little Red Hen?,” Murid-murid menjawab, “Ayam betina yang kecil...” 
Peneliti bertanya lagi, “ Ayam betina apa ayam jantan ya?”, dan murid-murid 
menjawab lagi dengan bersamaan, “Betina”, lalu peneliti mengucapkan, “OK, very 
good.” 
Peneliti menyiapkan layar yang berupa lembaran pada buku elektronik “Little 
Red Hen” kemudian memulai dengan berkata, “ OK, so it is Little Red Hen.. Jadi 
because it is Little Red Hen so I use this one.” Kemudian, peneliti memperagakan 
ayam betina. Peneliti berkata, “Little Red Hen,” dan murid-murid menirukan 
geraknya dan berkata bersamaan, “Little Red Hen.” Peneliti menunjukkan tokoh 
dalam cerita yaitu little red hen, cat, rat, dan dog. Ketika itu, ada murid yang duduk 
di paling belakang yang berdiri karena ingin melihat dengan jelas layar. Peneliti 
memulai cerita sambil menunjukkan lembaran di layar dan mempraktekannya sampai 
cerita itu habis. Murid-murid ikut memperagakan hewan-hewan yang disebutkan 
dalam cerita oleh peneliti. Setelah selesai menceritakan, peneliti bertanya, “Anda tahu 
cerita ini? Mengerti? Do you understand the story?” Secara random ada murid yang 
berkata, “Enggak” dan ada pula murid yang berkata, “Tahu.”  
Setelah itu diadakan Y/N Questions. Peneliti membagikan lembaran Y/N 
Questions kepada murid-murid. Selanjutnya peneliti menjelaskan perintah 
mengerjakan dan memberikan contoh pada nomor 1. Murid-murid mengerjakan Y/N 
Questions. Peneliti berkeliling  mengawasi murid-murid mengerjakan. Peneliti 
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memuji dengan, “Very good” pada murid yang mengerjakan dengan benar. Ada 
murid yang ke toilet.  
Setelah murid-murid selesai mengerjakan Y/N Questions, peneliti 
membagikan daftar kosakata dalam Little Red Hen. Peneliti meminta murid-murid 
untuk mengerjakan lagi Y/N Questions dengan panduan daftar kosakata. Tapi ada 
murid yang kurang mengerti tentang instruksi peneliti sehingga kegiatan ini kurang 
berjalan dengan baik dan menyebabkan kegaduhan dan keributan murid-murid. 
Peneliti memberikan penjelasan lagi mengenai cara mengerjakan. Setelah murid-
murid selesai mengerjakan, peneliti mencocokkan Y/N Questions  dengan menunjuk 
murid secara acak untuk menjawab setiap pertanyaan. Setelah selesai mencocokkan, 
peneliti membagikan lembar teks cerita Little Red Hen. Kemudian peneliti 
membacakan lagi Little Red Hen dan murid-murid menyimaknya dengan teks yang 
mereka punya. Pada paragraf selajutnya, peneliti meminta murid yang meneruskan 
membaca yang murid-murid yang lain menyimak. Peneliti juga bertanya kepada 
murid-murid siapa yang mau membacakan (bukan menunjuk). Setelah murid 
membacakan, peneliti mengulang kembali kalimat yang dibacakan oleh murid 
tersebut. Murid-murid mengikuti jalannya pembelajaran dengan aktif dan tampak 
sehat.  
Kemudian, peneliti membahas pola, “Will you help me...”. Peneliti menulis di 
papan tulis dan bertanya pada murid-murid apa artinya, juga jawaban positif dan 
negatif dari pertanyaan tersebut. Murid-murid bisa menjawabnya meskipun peneliti 
belum menerangkan pola tersebut sebelumnya. Setelah itu, peneliti menginstruksi 
murid-murid untuk mempraktekan pola “Will you help me...”. Peneliti akan mengisi 
rumpang pada “Will you help me...” dan murid yang ditunjuk bisa menjawab yes atau 
no, terserah pada mereka. Sebelum dimulai, peneliti memberikan contoh. Kemudian 
peneliti bertanya pada murid yang peneliti tunjuk, “Will you help me take this pen,” 
dan murid menjawab dengan, “Yes, I will” atau “No, I will not.” Kegiatan tanya jawab 
ini diulang beberapa kali kira-kira selama 5 menit. Murid-murid bisa menjawab “Will 
you help me take this pen,” dengan benar. 
Speneliti selanjutnya menyimpulkan pelajaran hari tersebut, apa saja yang 
dipelajari dan mengecek pemahaman murid. Peneliti bercerita Little Red Hen untuk 
yang terakhir kali. peneliti menutup KBM hari itu pada pukul 11.00 dengan doa 
bersama-sama.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Field Note 4 (FN 4) 
 
Hari, tanggal : Selasa, 21 Februari 2012 
Pukul  : 10.00 – 11.00  
Kegiatan : Cycle I, Penelitian 2 
Peneliti datang ke kelas dan menyiapkan alat peraga. Ketika sedang 
menyiapkan, murid-murid terutama yang putra tampai excited melihat alat peraga 
yang dibawa oleh peneliti. Setelah siap, kelas dimulai pukul 10.00 dengan salam pagi 
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dan bertanya kondisi murid-murid. Murid-murid menjawab salam dan menyebutkan 
nama temannya yang tidak masuk hari itu. Peneliti bertanya lagi sakit apa, kemudian 
murid-murid menjawab. Peneliti kemudian membagikan kertas merah sebagai 
sebagai papan nama di atas mereka. Mereka harus menulis nama panggilan mereka, 
melipatnya supaya tegak berdiri dan meletakkannya di atas meja. Sementara itu, 
Bapak guru dan salah satu murid membantu peneliti menempel kertas putih sebagai 
latar alat peraga di papan tulis. Setelah murid-murid selesai menulis nama, 
melipatnya dan meletakkan di atas meja, peneliti menyiapkan diri untuk masuk pada 
KBM hari itu. 
Sebelum masuk ke cerita pada hari ini, peneliti bertanya tentang murid-murid 
mengenai cerita pekan lalu dan hewan apa saja yang muncul dalam cerita pekan lalu. 
Setelah itu peneliti juga bertanya apakah tahu bahasa Inggris dari hewan lain selain 
yang muncul pada pekan lalu. Murid-murid menjawab beberapa nama hewan. 
Peneliti juga bertanya dalam negara 4 musim ada musim apa saja, murid-murid 
menjawabnya.  
Peneliti membawa alat peraga dan bertanya kosakata yang ada di alat peraga 
dengan pertanyaan, “Ini apa ya?,” dll. Murid-murid menjawabnya. Kalau ada murid 
yang tidak tahu peneliti memancingnya dengan misalnya, “Not girl but?”, mereka 
menjawab dengan, “Boy!”. Murid-murid terlihat excited melihat alat-alat peraga yang 
dipertunjukkan oleh peneliti. Setelah selesai memperkenalkan kosakata yang akan 
diajarkan pada hari itu, peneliti memulai storytelling. Murid-murid mendengarkan 
cerita dengan santai. Kalau ada kosakata yang murid tidak tahu, mereka langsung 
nyeplos misalnya ketika peneliti berkata, “Ugly”, ada murid yang bertanya, “Ugly ki 
opo?”, teman-temannya spontan menjawab, “Jelek!”. Murid-murid langsung 
berkomentar dan berekspresi apapun yang mereka pikirkan ketika peneliti bercerita 
pada saat itu. Ketika ada alat peraga yang bentuknya menurut mereka aneh, mereka 
langsung tertawa atau bertanya (nyeplos). Akan tapi lemnya kurang kencang 
menempel di kertas yang peneliti tempelkan di whiteboard sehingga seringkali jatuh. 
Itu sangat mengganggu proses bercerita karena murid berkata, “Jatuh lagi.. jatuh 
lagi!”. 
Storytelling berakhir dan peneliti melakukan tanya jawab mengenai isi cerita 
yang baru saja diceritakan. Murid-murid menjawab pertanyaan yang diajukan 
tersebut. Akan tetapi kondisi kelas ribut dan tidak terkendali. Peneliti melanjutkan 
kegiatan dengan kegiatan menyusun cerita. Peneliti dan meminta dibentuk 1 
kelompok beranggotakan 6 orang dan memberikan satu paket gambar yang akan 
diurutkan pada setiap kelompok. Tetapi ada geng dalam kelas sehingga kelompok 
tidak terbentuk dengan baik. Akibatnya, kegiatan mengurutkan cerita dengan gambar 
juga tidak berlangsung dengan baik. Peneliti kemudian mencocokkan jawaban, dan 
karena suasana kelas yang ribut, manajemen yang jelek dan gaduh, sangat memakan 
waktu. Jam sudah selesai. Padahal peneliti belum selesai menyampaikan semua 




Field Note 5 (FN 5) 
 
Hari, tanggal : Selasa, 28 Februari 2012 
Pukul  : 10.00 – 11.00  
Kegiatan : Cycle 1, Penelitian 3 
Kelas dimulai pukul 10.20 karena dipakai sebelumnya oleh kegiatan lain. 
Peneliti memulai dengan salam, kemudian mengecek presensi. Murid-murid 
menjawabnya. Kemudian, peneliti juga membagikan kertas nama. Kemudian, peneliti 
berbicara kepada murid-murid apa yang akan dipelajari hari itu, yaitu season dan 
weather. Peneliti bertanya musim itu ada apa saja kepada murid-murid. Murid-murid 
menjawabnya. Peneliti menulis musim-musim tersebut di papan tulis. Kemudian, 
peneliti bertanya, kalau di summer ada apa dengan, “In the summer you can see a lot 
of...?” sambil memperagakan turunnya hujan dengan tangan. Anak-anak bersahutan 
menjawab. Peneliti menulis jawabannya di papan tulis. Begitu juga dilakukan juga 
untuk kosakata lain seperti cloud. Untuk kosakata lain yang akan dipakai pada cerita 
hari itu, peneliti memperkenalkannya dengan menunjukkan gambar di layar, bertanya 
pada murid-murid, “What is this?”. lalu menempelkan kertas kosakata di papan tulis. 
Murid-murid menjawab. Jika dikhawatirkan ada salah presepsi terhadap gambar yang 
diperlihatkan, peneliti berkata, “Ini laut” untuk menyamakan presepsi. Murid-murid 
kemudian menjawab dengan bahasa Inggris. Murid-murid kebanyakan 
memperhatikan dan aktif dalam tanya jawab, tetapi ada juga murid (yang duduk di 
paling belakang) yang bermain sendiri. Selanjutnya, peneliti menunjuk satu demi satu 
kosakata yang baru saja diajarkan dengan cara sylablle clapping. Murid-murid 
menirukan dan turut bertepuk tangan dalam sylablle clapping masih dengan kurang 
semangat.  
Ketika melihat jam yang tinggal sedikit dan suasana kelas yang tampak bosan, 
rencana peneliti untuk menceritakan The Cloud kemudian peneliti ganti dengan 
memutarkan video. Tadinya, peneliti akan memutar di akhir pelajaran peneliti 
putuskan untuk peneliti putar di tengah supaya murid-murid merasa happy dan tidak 
bosan, tetapi anehnya mereka juga sepertinya terlalu lelah sehingga tidak tertarik. 
Selanjutnya, peneliti menyebarkan kuis. Kuis hari itu adalah mendengarkan 
kata yang peneliti ucapkan dan memilih gambar yang ada berdasarkan kata yang 
peneliti ucapkan. Peneliti memberikan satu contoh, kemudian murid-murid 
mengerjakan. Waktu itu suasana lebih tenang dan murid-murid mengerjakan dengan 
serius dan tampak bersemangat. Ada juga yang malas tapi peneliti menanyainya dan 
mengajak bicara, “How about you? That‟s right. Good job!”. Ketika sudah selesai, 
kuis dikumpulkan. Peneliti menutup pelajaran dengan bacaan hamdallah dan salam. 







Field Note 6 (FN 6) 
 
Hari, tanggal : Selasa, 6 Maret 2012 
Pukul  : 10.00 – 11.00  
Kegiatan : Cycle II, Penelitian 1  
 Peneliti membukan pelajaran pada pukul 10.00 dengan salam dan check 
presensi. Murid-murid menjawab. Setelah itu, peneliti membagikan kertas nama dan 
berdoa bersama-sama. Hari ini peneliti akan bercerita tentang The Cloud yang 
kosakatanya sudah diajarkan pada pekan lalu. Agar bisa mengingat kembali kata-
katanya, peneliti mengadakan kuis tentang kosakata yang sudah diajarkan tersebut. 
Peneliti memberikan contoh cara mengerjakan. Kemudian, dengan cara menunjuk 
peneliti melakukan tanya jawab soal yang selanjutnya dengan, “Number 1... I ask 
Alta.” Setelah murid menjawab dengan benar, peneliti menulis jawabannya di papan 
tulis dan murid-murid menulis di lembaran kertas masing masing. Murid-murid aktif 
mengikuti kegiatan tanya jawab ini. 
 Setelah selesai, peneliti melakukan reading aloud cerita The Cloud. Supaya 
murid-murid mengerjakan sesuatu dan tidak diam saja yang mengakibatkan bosan, 
peneliti menyuruh murid-murid untuk melengkapi teks rumpang The Cloud. 
Kosakata yang diisi adalah kosakata yang sudah diajarkan sejak pekan sebelumya. 
Peneliti menjelaskan cara mengerjakan, kemudian memulai melakukan reading aloud 
sambil berjalan ke depan dan belakang sekaligus untuk mengecek aktivitas siwa. 
Dalam melakukan reading aloud, peneliti melakukan pengulangan-pengulangan 
dalam mengucapkan kalimat. Murid-murid mengikuti kegiatan dengan aktif.  Setelah 
selesai, peneliti bertanya apakah mereka butuh pengulangan atau tidak, karena murid-
murid berkata tidak, selanjutnya yang dilakukan adalah mencocokkan jawaban 
bersama-sama kosakata dalam teks yang rumpang tersebut. Peneliti berjalan ke depan 
dan ke belakang sambil mencocokkan dan murid-murid menjawabnya bersama-sama.  
 Setelah selesai, peneliti memberikan task berupa mengurutkan cerita. Murid-
murid mendapatkan keras yang bertuliskan urutan kegiatan. Sebelum memulai, 
peneliti bertanya kepada salah satu murid (Dilla) mengenai kronologi cerita. Murid 
menjawabnya. Peneliti memandu murid-murid dalam menceritakan ulang dengan 
pertanyaan-pertanyaan dengan bahasa Indonesia. Peneliti bertanya apakah ada 
pertanyaan, tapi karena tidak ada kegiatan dilanjutkan dengan mengerjakan task. 
Peneliti dan murid-murid mengerjakan bersama-sama kemudian peneliti menuliskan 
jawabannya di papan tulis. Seperti biasanya, murid-murid mengikutinya dengan aktif. 
 Sebelum menutup KBM hari itu, peneliti meminta salah satu murid untuk 
menceritakan ulang kegiatan. Tapi, suasananya menjadi gaduh. Peneliti menawarkan 
hadiah untuk yang mau maju dan menceritakan ulang. Akhirnya, salah satu murid 
yaitu Rudi maju dan menceritakan ulang The Cloud dengan campuran bahasa Inggris 
dan bahasa Indonesia. Rudi bisa bercerita dengan baik dan benar. Setelah Rudi selesai 





Field Note 7 (FN 7) 
 
Hari, tanggal : Selasa, 13 Maret 2012 
Pukul  : 10.00 – 11.00  
Kegiatan : Cycle 2, Penelitian 2 
 Seperti biasanya, peneliti memulai KBM lalu memanggil satu demi satu siswa 
untuk mengambil kertas nama dan lembaran materi hari itu. Suasana gaduh dan ramai 
saat itu, sehingga peneliti berkali-kali mengkondisikan murid-murid. Setelah lumayan 
terkondisi, peneliti melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai apa yang akan 
dipelajari. Lalu, peneliti menjelaskan apa yang akan dilakukan dan dipelajari pada 
hari itu. Sebelum masuk ke cerita, peneliti meminta murid-murid untuk membaca dan 
memahami dulu pernyataan-pernyataan mengenai isi cerita pada lembaran yang tadi 
dibagikan. Peneliti membahas mengenai pernyataan-pernyataan itu sebelum masuk ke 
cerita. Selanjutnya, peneliti menjelaskan alur KBM yang akan dilakukan pada hari itu 
dan membuka pertanyaan terlebih dahulu pada murid-murid.  
 Peneliti bercerita tentang Three Billy Goats menggunakan media layar untuk 
menunjukkan setting cerita. Karena suasananya cukup gaduh hari itu, peneliti 
bercerita sambil berkeliling. Ada murid yang serius mendengarkan tapi ada juga yang 
sangat ribut dan tidak memperhatikan. Namun, murid-murid cukup excited dengan 
gambar (setting cerita) di layar. Seteleh selesai, peneliti melakukan tanya jawab 
kepada murid-murid tentang bestfried sesuai dengan isi cerita yang baru saja 
diceritakan. “Who‟s your bestfriend?,” adalah pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 
Kemudian, peneliti membahas lagi isi ceria tentang pertemanan tersebut. 
 Setelah selesai, peneliti memulai kegiatan selanjutnya yaitu / Questions. 
Setiap murid membawa lembar pernyataan, lembar , dan lembar . Apabila 
pernyataan benar, mereka harus mengangkat tinggi-tinggi lembar  dengan tangan 
kanan dan apabila pernyataan salah mereka harus mengangkat tinggi-tinggi lembar  
dengan tangan kiri. Peneliti menjelaskan instruksi ini kepada murid-murid. Setelah 
semua murid paham, peneliti memulai mebacakan pernyataan satu demi satu dan 
murid-murid mengangkat lembar  atau  sesuai dengan pendapat mereka mengenai 
benar atau tidaknya pernyataan tersebut. Setelah diketahui jawabannya, peneliti 
menuliskan jawabannya di papan tulis. Murid-murid mengikuti instruksi tersebut 
dengan aktif, kadang berteriak “Yes” atau “No” meskipun tidak diinstruksikan begitu. 
Ada satu-dua murid yang iseng dan tidak serius.  
 Selanjutnya, peneliti membahas pola, “What do you want...?”, dengan 
jawaban “I want to...”. Peneliti menuliskan pola kalimat tersebut di papan tulis 
kemudian melakukan tanya jawab dengan murid-murid. Murid-murid sudah 
mendapatkan kertas jawaban dari apa yang ingin dilakukannya misalnya, “Draw a 
picture”, “Buy foods”, dan lain-lain. Peneliti bertanya, “Afi, what do you want?”, dan 
Afi menjawab, “I want to (menjawab sesuai dengan tulisan pada kertas)”. Setelah 
tanya-jawab dilakukan beberapa kali dan dirasa cukup, selanjutnya peneliti 




Field Note 8 (FN 8) 
 
Hari, tanggal : Selasa, 20 Maret 2012 
Pukul  : 10.00 – 11.00  
Kegiatan : Cycle II, Penelitian 3 
 Peneliti masuk ke dalam kelas, melakukan persiapan termasuk memberikan 
kertas nama lalu membuka pelajaran dengan doa bersama. Selanjutnya, peneliti 
menanyakan kabar murid-murid, murid-murid menjawabnya. Hari ini adalah hari 
game dan sedikit belajar, sehingga peneliti membagikan kertas lipat. Origami yang 
akan dilakukan adalah melipat. Peneliti menunjukkan kertas yang sudah dilipat 
kemudian menunjukkannya pada murid-murid, dan bertanya apakah itu. Murid-murid 
menjawabnya dengan bahasa Inggris seperti, “Cat!”, dan lain-lain. 
 Untuk origami ini, peneliti menjelaskan cara melipat kertas dengan bahasa 
Inggris seperti, “You fold this one (the paper) like this..., After that...”  Murid-murid 
mengikuti instruksi peneliti dan bertanya kalau ada yang tidak mengerti. Kalau ada 
murid yang bisa melipat, mereka memastikan dengan bertanya, “Gini Miss?”, peneliti 
menjawab dengan, “Yes very good! Incredible!”. Peneliti mengamati siswa dengan 
berjalan ke depan dan belakang, dan bertanya, “Have you finished?” pada murid. 
 Kemudian, peneliti masuk ke cerita hari itu yaitu The Enormous Turnip. 
Peneliti mengenalkan kosakatanya dengan menunjukkan di layar dan murid-murid 
menebak apa bahasa Inggrisnya. Kemudian, peneliti mengucapkan kata dalam bahasa 
Inggris untuk kosakata yang ditunjukkan tersebut dan murid-murid mengikuti. Akan 
tetapi, beberapa murid tampak lelah dan tidak bersemangat saat itu meskipun ada 
murid yang aktif dan besemangat juga. Setelah selesai memperkenalkan semua 
kosakatanya, peneliti menjelaskan tentang asal-usul cerita yang akan disampaikan 
hari itu. Sambil menunjukkan gambarnya di layar, peneliti bercerita The Enormous 
Turnip. Ketika sedang diceritakan, murid-murid mendengarkan dengan santai.  
 Setelah selesai bercerita, peneliti meminta relawan untuk menceritakan ulang 
cerita yang baru saja disampaikan dengan reward coklat. Ada satu murid (Rudi) yang 
mau menjadi relawan untuk menceritakan ulang. Peneliti memberikan gambar nama 
tokoh sebagai peraga dia menceritakan ulang kembali The Enormous Turnip. Peneliti 
berdiri di paling belakang dan mendengar cerita ulang The Enormous Turnip dari 
Rudi. Rudi menceritakan dengan campur bahasa Inggris, namun karena terbata-bata, 
dia minta untuk dengan bahasa Indonesia. Rudi lalu menceritakan ulang The Little 
Turnip dengan alat peraga, dengan improvisasi yang lucu. Setelah Rudi selesai 
bercerita, peneliti memberikan sebatang coklat untuknya. Kemudian, peneliti sedikit 
membahas mengenai cerita hari itu. 
 Karena merupakan pertemuan terakhir, peneliti kemudian meminta murid-
murid untuk menulis surat untuk peneliti. Murid-murid menulis surat untuk peneliti. 
Suasana ramai, saling mengobrol waktu itu. Setelah selesai, mereka maju ke depan 
kelas, mengumpulkan surat dan mendapat kenang-kenangan. Setelah selesai, peneliti 




































The researcher is distributing name cards. 
 
 




Classroom situation 2 
 
 


































T :  Teacher 
R :  Researcher 
S :  Student 
O : Observer 
 
Interview 1 
Hari, tanggal : Selasa, 31 Januari 2012 
Pukul  : 11.00 (Setelah Observasi 1) 
 
R : Joeriz suka bahasa Inggris nggak? 
S (J) : Tidak suka. 
R : Selain belajar bahasa Inggris suka apa? 
S : ..... 
R : Waktu belajar bahasa Inggris selalu (dengan) Bapak Win juga? Selalu 
dengan Bapak Win? (Sejak kelas 1) 
S : (Mengangguk) 
R : What do you think about English? Menurutmu bahasa Inggris itu 
bagaimana? Why do... Kenapa tidak suka bahasa Inggris? 
S : Tidak bisa bicara. 
R : Tapi tadi bisa bicara ya, so you are good in English ya. Berarti kamu 
pintar bahasa Inggris ya. 
S : Tapi ada yang lebih pintar lagi. 
R : Siapa.. Yang mana?  
S : (Menunjuk)  
R : Yang tadi tanya? 
S : (Mengangguk dan menunjuk.) 
R : Ooo... 
R : Bagian mana yang susah (dalam bahasa Inggris)?  
S : Perkataan. 
R : Misalnya, for example? Satu aja. Contoh satu aja. 
S : Mm... 
R : Terus kalau pelajaran bahasa Inggris di sekolah menurutmu bagaimana? 
What do you think about it? 
S : Bagus. 
R : Bagus.. Why, kenapa?  
S : Enak. 
R : Enak tapi kamu nggak suka. Kenapa? 
S : Kalau ada game ya suka. Kalau enggak ya enggak. 
R : Tapi Pak Win pernah memberikan game gak? 
S : Kartu itu.. sama... 
R : Itu suka? 
S : (Mengangguk) 
R : Kalau pelajaran di papan tulis bosan ya? 
S : Ya.(Mengangguk) 
R : Terus, kamu paling suka pelajaran apa? 
S : Hmmm... 
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R : Selain bahasa Inggris tentu saja. 
S : Sains. 
R : Misalnya? 
S : Matematika. 
R : Itu suka? Lebih suka daripada bahasa Inggris? 
S : Ya nggak juga sih.. 
R : Jadi kalau kesulitan dalam bahasa Inggris, dalam apa? 
S : Berbicara. 
R : Kalau mendengar? 
S : Asal sudah tahu artinya. 
R : Oo gitu.. Apa lagi ya.. Yang kurang apa dari (pelajaran) bahasa Inggris 
di sekolah ini? Yang kurang apa? 
S : ..... 
R : Tapi dulu pernah diceritakan cerita belum? 
S : Mengagguk. 
R : Pernah?  
S : Mengangguk. 
R : Kalau gitu itu dulu, makasih ya. 
 
Interview 2 
Hari, tanggal : Selasa, 31 Januari 2012 
Pukul  : 11.10 (Setelah Interview 1) 
 
R : Bahasa Inggris menarik ya Pak? 
T : Biasa saja.. 
R : Anak-anaknya juga pintar-pintar juga. 
T : Anak-anak „ada‟ yang pintar. Tapi kelas 5-A anak-anak lebih pintar 
daripada kelas ini. 
 
Interview 3 
Hari, tanggal : Selasa, 14 Februari 2012 
Pukul  : 11.00 (Setelah Cycle 1 Penelitian 1) 
 
R : Kisahnya kaya‟ mana sih tadi? Coba cerita lagi. Kira-kira.. Tadi yang 
didenger apa? Menurutmu apa? 
S : Ada ayam. 
R : Ada ayam, terus? 
S : Ayamnya minta bantuan. Dia minta bantuan sama anjing, kucing, dan 
tikus tapi dia nggak mau terus... Eh, nggak tahu ding aku. 
R : Bener kok bener... Eh, kenapa (anjing, kucing, dan tikus) nggak mau? 
S : Karena males. 
R : Berarti nggak boleh males ya.. Ogitu.. berarti minggu depan cerita lagi 
nggak apa-apa ya? 
S : Cerita apa? 
R : Ceritanya bebek ya. Pakai wayang ya. 




Hari, tanggal : Selasa, 21 Februari 2012 
Pukul  : 11.00 (Setelah Cycle 1 Penelitian 2) 
 
R : Evan, ke sini yuk. 
S : (Datang ke tempat peneliti.) 
R : Mau bertanya. 
S : Apa? 
R : Tadi waktu, yang tadi, menurut pendapatmu gimana? 
S : Ya... 
R : The Ugly Duckling tadi, menurutmu gimana? Secara jujur aja. 
S : Harusnya itu bebeknya itu tidak usah diejek-ejek aja. 
R : Ceritanya gimana sih? 
S : Telurnya warnanya beda sendiri gitu lho. Terus pas telurnya menetas itu 
nanti dia di.. Itu dia bebeknya yang paling aneh sendiri. Jadi warnanya 
beda dari yang lain. 
R : Terus? 
S : Terus dia diusir sama induk bebeknya sendiri. Terus dia nggak mau 
pergi nanti terus dia disuruh pergi sama itu yang punya peternakan itu 
farmer girl. 
R : Terus? 
S : Dia tu ketemu sama angsa.. Awalnya angsanya itu dia nggak bisa 
terbang tapi terus dia bantuin, akhirnya dia bisa terbang. 
R : Yang terakhir dibantu sama siapa? 
S : Angsa. 
R : Dibantu? 
S : Ho‟o. 
R : ...Kalau sama yang kemarin... kamu merasa paham enggak dengan yang 
tadi? 
S : Mengerti. 
R : Pakai bahasa Inggris tetep mengerti? 
S : Sebagian dikit. 
R : Kenapa nggak mengerti? 
S : Itu.. kosakatanya, apa tadi nggak denger. 
R : Nggak denger. 
S : Ho‟o. 
R : Di depannya itu? 
R : Waktu awal atau.. 
S : Apa.. waktu tadi itu... 
R : Terus kalau, apa namanya, kalau sama yang minggu lalu lebih paham 
yang mana? 
S : Minggu lalu. 
R : Terus, kesannya gimana? Sama minggu lalu gampang yang mana? 
S : Yang minggu lalu.  
R : Yang minggu lalu? Kenapa? 
S : Soalnya kan, soalnya kan ceritanya lebih gampang. 
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R : Lebih mengerti? 
S : Lebih mengerti. 
R : Terima kasih ya Evan. 
S : Ya. 
R : Sampai ketemu minggu depan. 
S : Ya. 
  
Hasil Wawancara: Senang tetapi cerita The Ugly Duckling ini lebih sulit dari 
cerita yang sebelumnya. Ketika peneliti bertanya tentang isi cerita, murid yang 
diwawancarai ini bisa menceritakan kembali cerita itu tetapi kurang tepat. (Evan) 
 
Interview 5 
Hari, tanggal : Selasa, 28 Februari 2012 
Pukul  : 11.00 (Setelah Cycle 1 Penelitian 3) 
 
R : ...Terus kamu kalau dalam pelajaran paling suka apa? 
S : Pelajaran? Matematika. 
R : Kenapa? 
S : Karena suruh hitungan yang banyaaak. 
R : Ogitu. Terus kalau bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama IPS 
suka tidak? 
S : ... 
R : Kalau bahasa Inggris sama IPS sama bahasa Indonesia paling suka 
mana? 
S : Nggak tahu. Sulit semua. 
R : Sulit semua? Kenapa?  
S : ... 
R : Sulit kenapa? 
S : Bahasa Inggris?  
R : Ya. 
S : Enggak, biasa aja. 
R : Kalau storytelling suka tidak? 
S : Ha? 
R : Storytelling suka tidak? 
S : Apa itu? 
R : Menceritakan seperti... Kalau mendengar dengan cerita... Suka atau 
tidak? 
S : Cerita? 
R : (Mengangguk) 
S : Suka. 
R : Kalau nggak suka bilang aja. Kalau bosen bilang bosen. 
S : Bosen.  
R : Kenapa? 
S : Karena cuma ndengerin. 




S : Yang tidak membosankan. Yang njawab pertanyaan. 
R : Nggak bosen? 
S : Enggak. 
R : Kenapa? 
S : Ya enak. 
R : Daripada mendengar, lebih suka menjawab pertanyaan? 
S : Heeh. 
R : Ya itu dulu aja ya. Makasih ya. 
S : Ya. 
 
Interview 6 
Hari, tanggal : Selasa, 6 Maret 2012 
Pukul  : 11.00 (Setelah Cycle 2 Penelitian 1) 
 
R : Gimana diajar bahasa Inggris oleh Miss Rida hari ini? Cerita dengan jujur 
gimana rasanya dan nggak boleh bohong ya.  
S : Kalau diajar... Seneng. 
R : Seneng? Kalau ceritanya? Yang kemarin-kemarin kan ada ayam, dan 
waktu itu... Menurutmu suka yang mana? 
S : Ceritanya? 
R : Ya ceritanya. 
S : Ceritanya suka yang tadi. 
R : Kenapa? 
S : Kan menolong. Menolong anak kecil. 
R : Tadi waktu diajar rasanya gimana? Tertekan? Biasa aja? Harus jujur lho 
nggak boleh bohong. 
S : Malu. 
R : Kenapa? 
S : Nggak apa apa. 
R : Nanti ndak ditunjuk? 
S : Ha? 
R : Ndak ditunjuk? 
S : Ho‟o. 
R : Hahaha. 
S : Hahaha. 
R : Tapi kamu, selain itu merasa apa lagi? Bilang aja, semuanya. 
S : Apa? 
R : Perasaanmu. Rasanya gimana. 
S : Apa ya.. Seneng. 
R : Sama yang kemarin-kemarin suka yang mana? 
S : Sekarang. 
R : Terus minggu depan pinginnya kaya‟ apa? 
S : Minggu depan ada lagi? 
R : Dua kali lagi. Pingin cerita yang kaya‟ gimana. Terus pinginnya 
pekerjaannya, kaya‟ tugas-tugas ini terlalu sulit nggak tadi? 
S : Enggak. 
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R : Enggak? Mau tugas kaya‟ gini? 
S : Terserah. 
R : Kaya‟ gini ya. 
S : Ya. 
R : Terus, ceritanya mau kaya‟ mana? 
S : ... 
R : Hewan-hewan nggak apa-apa? 
S : Nggak apa-apa. 
R : Terus, tadi kan nggak pakai ini, wayang, nggak pakai komputer, nggak 
pakai peraga cuma baca itu nggak apa-apa? 
S : Nggak apa-apa. 
R : Tapi lebih suka pakai peraga? 
S : Iya. 
R : Sekarang terserah mau ngomong apa kamu... 
S : Ngomong apa..? 
R : Kesimpulan.. Misalnya, apa gitulah terserah. Tentang, tentang bahasa 
Inggris hari ini. 
S : ...Nggak enak. 
R : Kenapa? 
S : Ramai. 
R : Oya tadi ramai ya. 
S : Soalnya biasanya, kalau gurunya galak nggak ramai. 
O : Mbaknya kurang galak? 
R : Oya Tak galaki ya, hehehe. 
S : Iya (mengangguk). 
R : OK..  
O : Biar anak-anak diem, biasanya diapain? 
S : Dijiwit. 
R : Waduh. 
S : Pak Topik. Kan kalau Pak Topik nggak ada yang berani ngomong. 
O : Kenapa kalau sama Pak Topik nggak berani ngomong? 
S : Takut semua. 
O : Kenapa takut sama Pak Topik? 
R : Dijiwiti itu lho. 
S : Tau‟.. 
O : Tapi kok nggak takut sama Mbak Rida? 
S : Nggak galak. 
R : Tapi, mereka suka nggak sama Pak Topik? 
S : Suka. 
O : Kenapa suka? 
R : Kenapa suka padahal nggak bisa ngomong? 
O : Karena nggak njiwit. 
S : Cuman kadang-kadang anteng kadang-kadang rame. Kalau yang anteng 
kan Pak Topik nggak marah. 
O : Bisa nggak sih misalnya diminta anteng tapi nggak dicubit gitu? 
S : Bisa. 
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R : Caranya gimana? 
S : Suaranya keras. 
R : Oo.. suaranya kurang keras ya. 
O : Atau misalnya diminta, diem dulu sebentar ya, dengerin cerita itu pada 
mau nggak? 
S : Nggak mau.  
O : Terus maunya? 
S : Nanti kalau mainan, mainannya ambil aja. 
O : Kalau cerita sama temennya? 
S : Nggak boleh. Kan kalau belum diberi kesempatan sama gurunya nggak 
boleh. 
O : Berarti, berarti Mbak Ridanya harus, “Diem semuaaaa! Diem sampai 
sampai saya boleh ngomong,” gitu ya? 
R : Suaranya harus keras dan lebih galak, iya kan. 
S : Iya (mengangguk). 
O : Tapi galak itu nggak ada yang suka. 
R : Tapi suka kok, Azhar... 
S : Emang sering, di rumah. 
O : Di rumah udah sering digalakin jadi biasa aja.. 
R : Gitu dulu ya, makasih. 
O : Makasih. 
S : Assalamualaikum. 




Hari, tanggal : Selasa, 13 Maret 2012 
Pukul  : 11.00 (Setelah Cycle 2 Penelitian 2) 
 
R : ... Kelas itu lebih baik ramai atau nggak ramai? 
S : Nggak ramai. 
R : Bisa berkonsentrasi nggak? 
S : Hm? 
R : Bisa berkonsentrasi nggak? Kalau nggak ramai? Tapi tadi kamu merasa 
terganggu nggak waktu teman-teman ramai? 
S : Terganggu. Ya kan aku di sini yang lain lari-lari.. (Memperagakan) 
R : Ogitu.. Terus misalnya ramai kamu belajar, kamu ngapain? Apa yang 
kamu lakukan?  
S : Marah. 
R : Tadi marah nggak? 
S : Enggak. 
R : Kenapa nggak marah? 
S : Nggak papa. Soalnya... 
R : Terus, kita kan udah lima kali ya, ini yang kelima. Terus dari yang lima 




S : Yang nomor satu. 
R : Kenapa? Why? Kenapa yang nomor satu? 
S : (Diam) 
R : Lucu ya?  
S : (Mengiyakan) 
R : Dari ceritanya atau apa? 
S : (Diam) 
R : Kalau hari ini gimana rasanya, capek ya? 
S : Panas. 
R : O.. Panas.. (Menyentuh kening). Perlu istirahat yang banyak. 
S : (Diam) 
R : Minggu depan maunya gimana? Minggu depan kan yang terakhir, 
pinginnya seperti apa? 
S : ...Lagu... 
R : Dulu lagu apa? 
S : ...sama... 
R : Minggu depan pingin seperti apa? Permainan aja? 
S : (Mengangguk) 
R : Permainan? Minggu depan itu.. 
S : (Mengangguk) 
R : Terus ada kesan-kesan nggak? Mungkin mau bilang apa.. Atau 
permintaan-permintaan. 
S : (Menggeleng) 
R : Nggak tahu? Pokoknya minggu depan permainan gitu aja? 
S : (Mengangguk) 




Hari, tanggal : Selasa, 20 Maret 2012 
Pukul  : 11.00 (Setelah Cycle 2 Penelitian 3) 
 
R  : Okee, mau tanya ya... Pada Adam dan yang lain juga nggak papa, 
sekarang Adam dulu. Adam mau tanya, kan kita sudah bersama 
selama enam minggu, enam minggu itu berapa bulan?... 
S1 : Satu bulan setengah. 
R : Nah selama ini, Adam merasa gimana dalam pelajaran saya? 
Harus jujur nggak boleh bohong. 
S1 : Nggak gimana-gimana 
S2 : Pingin tertawa tapi nggak bisa. 
R : Oya, cerita yang paling inget apa? 
S2 : The Little Red Hen. 
R : Kenapa, kenapa? 
S2 : Lucu. 
R : Yang bikin lucu apanya? 
S3, S4, S5, S6 : The cat the rat and the dog! (Bersamaan sambil tertawa.) 
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R  : Selain mana lagi, yang diingat?  
S?  : Cerita hantu. 
R  : Ya, itu kan nggak masuk pelajaran.. Apa apa? 
S2  : Opo yo.. Aku tahu! Yang pelangi itu!  
R  : Oiya kenapa kenapa? 
S3  : Habisnya... (Berbicara tentang cerita tapi kurang jelas.) 
R  : Aneh ya. Tapi gimana dengan pembelajaran bahasa Inggris 
dengan Miss Rida? 




Interview 9 (Tertulis: SMS dan Chatroom) 
Hari, tanggal : Selasa, 27 Juni 2012 
Interview 9.1 (SMS) 
R : Hallo, ini Rida. Dek, mau tanya, dulu kan Miss Rida ngajar bahasa 
Inggris. Sebelum diajar ama setelah diajar, ada bedanya tidak? Oya, 
sebelum dengan Miss Rida, Pak Win pernah cerita ga? Terima kasih. 
S1 : Miss ini aku Syafa kelas lima. Miss lupa ya. Miss mau ngajar kelas 
berapa lagi? 
R : Ga lupa, makanya Miss tanya itu.. Jadi dulu sebelum diajar Miss Rida, 
Pak Win pernah cerita pakai bahasa Inggris? 
S1 : Sorry Miss aku lupa kayaknya sih pernah tapi jarang emangnya kenapa 
Miss? 
R : Gapapa, terus mau tanya lagi, kamu ngerasa sebelum diajar Miss Rida 
dan sesudahnya, ada bedanya pada bahasa Inggrismu nggak? 
S1  : Ada bedanya tuh ya kalau gak ada Miss kan gak begitu ngedong lah 
kalau sama Pak Win aku agak takut kalau tanya, kalau Miss lumayan takut 
sama gak takut. 
R : Jadi kalau sama Miss Rida lebih ngedong daripada sama Pak Win ya? 
S1 : Ya sih karena bisa tanya kan aku suka guru cewek daripada cowok 
soalnya bikin aku takut kalau marah. 
R : Kalau entang belajar bahasa Inggris gimana, dong gak? 
S1 : Gimana ya ada yang dong sama ada yang ngedong sih kalau bahasa 
Inggris kadang ketuker namanya sama tulisannya ada yang kurang gitu aja. 
R : Maksudnya kalau dibandingkan dengan Pak Win, Miss Rida gimana 
ngajarnya? Gampang dong? 
 
 
Interview 9.2 (SMS) 
R : Hallo, aku Rida. Dek, mau tanya, dulu kan Miss Rida ngajar bahasa 
Inggris. Sebelum diajar ama setelah diajar, ada bedanya tidak? Oya, 
sebelum dengan Miss Rida, Pak Win pernah bercerita pakai bahasa Inggris 
ga? Terima kasih. 
S2 : Pernah-pernah aja sih tapi gak sering. Trus Mrs. Rida itu biasa aja, tapi 
kalau sama Pak Win agak galak, gitu. 
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R : Pak Win galak? Btw, kamu merasa bahasa Inggrismu kalau diajar Pak 
Win dan Miss Rida berbeda ga? Ngedong yang mana? 
S2 : Nggak galak banget sih, cuman sok aja, ya ngedong dua duanya 
he..he..he.., emang kenapa e Mrs. Rida? 
R : Ogitu, enggak Miss Rida mau buat laporan. Oya Nina, terus apa dong 
bedanya Miss Rida sama Pak Win dalam mengajar bahasa Inggris? Dalam 
mendengarkan bahasa Inggris, kalau ama Miss Rida dengan cerita gimana? 
S2 : Maksud teks hilang itu apa? 
R : Ogitu, enggak Miss Rida mau buat laporan. Oya Nina, terus apa dong 
bedanya Miss Rida sama Pak Win dalam mengajar bahasa Inggris? Dalam 
mendengarkan bahasa Inggris, kalau ama Miss Rida dengan cerita gimana? 
 
Interview 9.3 (Chatroom) 
S3 : hai miss lg apa, eh miss kemapa tadi tanya tentang sekolah.miss rida 
kapan main ke sekolah lagi? liburan kemana miss?  
R : Nisa  soalnya Miss rida lagi ngerjain laporan mengajar 
 kesekolahnya kapan ya? hehe mungkin agustus ya 
 Aku nggak liburan Nisa.. oya, Miss tanya lagi boleh? 
S3 : agustus lama banget tapi janji ya 
 bole mau tanya apa? 
R : hehe iiya, kalau skripsi miss rida udah jadi ya 
 Maksudnya kalau dibandingkan dengan Pak Win, Miss Rida gimana 
ngajarnya? Gampang dong? 
 gampang ngerti? 
 atau sama aja? 
S3 : lebih gampang ngerti kalau yg ngajar miss rida, miss gimana kabarnya 
miss chika? ;( 
R : menurutmu kenapa lebih ngedong kalau sama miss rida? 
 miss chika lagi di malaysia.. 
 dia mau keliling dunia katanya (y) 
S3 : ya gitu deh, miss rida mau tau aja atau mau tau banget sih? 
R : mau tahu banget 
 hahaha 
 soalnya miss mau tulis di laporan nih.. 
S3 : miss chika mau keliling dunia< sama siapa 
R : sendirian, berani kan? Haha 
S3 : kalau miss rida berani gak? 
R : berani dong, tapi sekarang belum punya tabungan yang banyak :'( 
S3 : ya aku lebih gampang aja sama miss rida> 
R : jadinya jadinya, menurutmu kenapa lebih ngedong kalau sama miss rida? 
 hehehe balik ke pertanyaan sebelumnya 
S3 : yah capcay dec :3 
R : hahahha :v 
S3 : :O 
R : lhaaa, malah ga dijawab Nisa :'( 
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S3 : miss teman yg dulu miss rida pernah ajak ke sekolah gimana 
kabarnya????? 
 kan udah aku jawab :P 
R : yang mana? kan ada 3 
 nah jawabane opooo Nissss :) 
 jawab lagi dong? :'( 
S3 : ya aku lebih gampang aja sama miss rida 
 :'( 
R : nah kenapa kok lebih gampang? alasannya apeee gitu loooo 
 hehe 
 kalau dalam mendengarkan dalam bahasa inggris gimana? 
S3 : kalau dalam bahasa inggris yg diajar miss rida q lebih suka soalnya miss 
rida orang nya sabar 
 kecuali di chating ada terus kata katanya 
 ada yg mau di tanyakan lg, q sabar menanti 
 =D 
 emangnya kalau buat laporan mengajar berapa lama? gunanya untuk apa? 
R : hahahhaa 
 maafkan ya Annisa yang baik hati 
 maaf baru aja miss harus keluar :'( 
 terima kasih banget jawabannya ya Nisaaaa 




























Pada awalnya, sebelum dimulai kegiatan hari 
itu murid-murid harus memakai sepatu. Pada jam 
istirahat memang mereka boleh melepas sepatu 
mereka. Tapi meminta mereka untuk memakai 
sepatu itu adalah hal yang sulit bagi guru. Guru 
menghitung 1-10 supaya mereka bersegera 
memakai sepatu. Setelah semuanya memakai 
sepatu, baru guru bisa memulai kegiatan hari itu. 
Karena sekolah Islam, maka guru membuka dengan 
Assalamualaikum dan ucapan basmallah. 
Setelah dimulai, murid-murid mulai 
mengerjakan ujian tertulis kira-kira hanya selama 
30 menit. Mereka berbicara dengan bahasa 
Indonesia, Jawa, dan Inggris. Bahasa Jawa dipakai 
ketika mereka berbicara dengan sesama teman. 
Mereka sering menirukan bahasa Inggris yang 
dikatakan oleh guru. Saat ujian, beberapa siswa 
berani bertanya arti dari beberapa kosakata yang 
tidak mereka ketahui. Bahkan, ada yang maju ke 
depan kelas untuk bertanya juga. Mereka membawa 
air minum dan meletekkan botolnya di depan 
mereka di atas meja.  
Murid-murid sangat aktif. Mereka sepertinya 
bebas melakukan apapun yang mereka mau dan 
suka. Kalau ada yang ingin mereka katakan, mereka 
langsung menyeletuk tanpa ada rasa malu. Oleh 
karena itu, kadang guru sepertinya merasa marah. 
Pada saat melihat gurunya seperti itu, murid-murid 
sepertinya merasa takut. Ada yang berkata, “Pak 
Guru menakutkan.” Di akhir pertemuan, guru 
berkata, “Let’s say hamdallah.” 
Saya berpikir bahwa murid-murid di kelas 5-B 
ini pintar, soal yang harus dikerjakan mereka pada 
ujian juga sulit (jika dibandingkan dengan bahasa 
Inggris untuk saya dulu). Tapi menurut guru, 
mereka tidak pintar-pintar. Ada murid-murid lain 
yang lebih pintar (kelas 5-A). Saya berpikir bahwa 
pada masa kini pembelajaran bahasa Inggris lebih 





Kelas dimulai tepat waktu. Pada hari ini guru 
menggunakan media elektronik berupa laptop dan 
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televisi. Diputar beberapa video yang berkaitan 
dengan tema pada hari itu. Murid-murid aktif 
seperti sebelumnya. yang duduk di belakang berdiri 
karena sepertinya tidak jelas dalam melihat video di 
televisi.  
Guru mengajar dengan gerak yang bagus. Dia 
berjalan ke depan dan ke belakang tidak hanya 
berdiri pada satu titik saja. Dia juga memberikan 
motivasi ketika mengajar, misalnya pada saat dia 
memberikan pekerjaan pada mereka, dia bertanya, 





Murid-murid tampaknya senang dengan cerita Little 
Red Hen yang saya ceritakan pada hari ini. Saya 
pikir itu karena pada waktu bercerita saya 
memperagakan kucing, anjing, dan tikus, dan 
meminta murid-murid untuk ikut 
memperagakannya juga. Waktu bercerita, mereka 
memperhatikan saya. Mereka juga bisa 
mengerjakan kuis yang saya berikan dengan baik. 
Itu membuktikan bahwa mereka mengerti dengan 
apa yang saya ceritakan. Saya merasa puas hari ini. 
Tapi, menurut guru saya kurang melakukan 






Secara teknis, action saya pada hari itu gagal, 
karena jatuh-jatuh puppet-nya waktu saya bercerita. 
Padahal pada awalnya mereka sudah antusias. 
Karena itulah, kelas menjadi gaduh dan murid-
murid menjadi ramai. Murid-murid mengerti bahasa 
Inggris dan memberi tahu murid yang lain yang 
menyeletuk tentang apa arti suatu kata dalam 
bahasa Inggris. Evan, salah satu murid, memang 





Sebelumnya selama 20 menit ada ujian bahasa 
Inggris oleh guru. Setelah itu mereka kurang 
semangat dan terlihat malas. Padahal saya 
berencana untuk bercerita pada hari itu. Tapi, 
karena melihat mereka tidak bersemangat, saya 
memutuskan untuk membuat mereka beraktivitas 
dengan memberikan task pada mereka sehingga 
mereka menjadi aktif dan bersemangat. Tetapi, 
mereka tetap terlihat malas dan tidak bersemangat. 
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Saya merasa bahwa hari ini manajemen kelas 





Karena pekan sebelumnya tidak ada cerita, 
maka saya melakukan  revisi terhadap action yang 
akan saya lakukan pada hari ini. Saya melakukan 
reading aloud pada hari ini dan memberikan task 
pada mereka. Ketika ditanya kepada murid-murid 
apakah butuh pengulangan atau tidak mereka bilang 
tidak. Mereka mengerjakan task dengan baik dan 
bisa mengerti apa yang diceritakan. Rudi, satu 
murid, juga maju ke depan dan menceritakan 
kronologi cerita yang telah diceritakan dengan baik. 
Saya jadi berpikir apakah task yang saya berikan 
terlalu mudah untuk mereka.  
Dalam manajemen kelas, saya menyadari 
bahwa suara saya kurang , eras dan saya kurang 
tegas. Manajemen kelas belum terkuasai dengan 





Murid-murid tertarik dengan slide power point 
Three Billy Goats, tapi suasana kelas tidak tenang. 
Tetap saja ada yang ramai. Bahkan ada yang malas 
dan main-main waktu mengerjakan / Questions 
padahal mayoritas dari mereka bisa mengerjakan 
/ Questions. Saya berpikir apakah jenis cerita 
yang saya berikan terlalu monoton sehingga saya 
tidak bisa memenej kelas menjadi sangat tenang? 





Saya memutuskan untuk bercerita The Enormous 
Turnip setelah menginstruksikan murid-murid 
untuk melipat kertas (melakukan origami). Murid-
murid terlihat menikmati origami. Saya berpikir 
bahwa itu sesuai dengan karakter mereka yang 
aktif, selain bahwa saya berpikir bahwa tactile agen 
belum saya sentuh dalam action ini. Mengenai 
pemahaman murid-murid dan listening 
improvement, Rudi bisa bercerita ulang meskipun 
setelah dijanjikan diberikan hadiah. Rudi bisa 
bercerita dengan baik. Suasana kelas ramai, tapi 
sedikit berkurang dari sebelumnya. Mungkin karena 


























1. Cycle I, Meeting 1 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD Muhammadiyah Sagan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester : V (lima)/2 
Indikator  :  
 Siswa bisa menjawab pertanyaan mengenai teks naratif 
 Siswa bisa merespon ekspresi yang diucapkan guru yang terdapat pada teks 
naratif 
Jenis Teks  : Naratif 
Aspek/Skil  : Mendengar  
Alokasi waktu  : 1x60 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Pada akhir pembelajaran siswa dapat:  
Memahami teks naratif dan merespon ekspresi dalam teks naratif. 
 
B. Materi Pembelajaran 
Blown-up dari teks naratif “Little Red Hen” 
 
C. Metode Pembelajaran/Teknik  





D. Langkah – Langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 
a. Mengucap salam dan berdoa 
b. Mengecek presensi siswa  
c. Mengemukakan tujuan pembelajaran 
d. Lead-in:  
- Memberi pertanyaan tentang kosakata hewan apa yang telah 
diketahui 
- Menunjukkan satu demi satu gambar kosakata-kosakata dan 
menanyakan apakah siswa sudah tahu kosakata tersebut  
- Menyebutkan cara pengucapan kosakata, kemudian siswa 
bersama-sama mengulangi setelah guru mengucapkan kosakata 
- Menempelkan gambar kosakata-kosakata tersebut di papan tulis 
2. Kegiatan inti (45 menit) 
Presentation 
- Siswa mendengarkan blown up yang dilakukan oleh guru  
- Siswa mengikuti gerakan dan ucapan guru ketika guru 
melakukan blown up 
- Siswa mendengarkan guru membahas language functions yang 
ada di dalam cerita 
- Siswa mendengarkan guru me-review cerita dan language 
functions 
Practice 





- Guru membenarkan jika jawaban salah. 
Production 
- Siswa menjawab pertanyaan guru berupa language functions 
yaitu “Will you help me..” 
- Guru memberikan feedback  
3. Kegiatan penutup  (5 menit) 
a. Menanyakan apa saja yang telah dipelajari siswa. 
b. Menanyakan kesulitan siswa 
c. Menyimpulkan materi pelajaran 
d. Memberikan pekerjaan rumah 
e. Menutup pelajaran dengan doa 
 
E. Sumber Belajar 
Kamus Bahasa Inggris – Bahasa Indonesia 
 
F. Penilaian 
1. Teknik : tes tertulis dan lisan 
2. Bentuk : Y/N question sheet dan menjawab instruksi 










2. Cycle I, Meeting 2 & 3 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD Muhammadiyah Sagan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester : V (lima)/2 
Indikator  :  
 Siswa bisa menjawab pertanyaan mengenai teks naratif 
 Siswa bisa mengurutkan secara tepat alur cerita yang sudah diceritakan 
 Siswa bisa menceritakan kembali cerita pada teks naratif 
 Siswa bisa merespon ekspresi yang diucapkan guru yang terdapat pada teks 
naratif 
Jenis Teks  : Naratif 
Aspek/Skil  : Mendengar  
Alokasi waktu  : 2x60 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Pada akhir pembelajaran siswa dapat:  
Memahami teks naratif dan merespon ekspresi dalam teks naratif. 
 
B. Materi Pembelajaran 






C. Metode Pembelajaran  
PPP (Presentation, Practice, Production) 
 
D. Langkah – Langkah Pembelajaran 
Pertemuan 1 (Cerita “The Ugly Duckling”) 
1. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 
a. Mengucap salam dan berdoa 
b. Mengecek presensi siswa  
c. Mengemukakan tujuan pembelajaran 
d. Lead-in:  
- Siswa dan guru mengingat kembali cerita pada teks naratif 
sebelumnya 
- Memberi pertanyaan tentang kosakata hewan apa yang telah 
diketahui pada pertemuan sebelumnya 
- Menunjukkan satu demi satu kosakata-kosakata baru yang ada di 
dalam teks naratif (dalam bentuk latar wayang yang sudah 
terpasang dan wayang)  
- Siswa dan guru melaksanakan syllable clapping untuk kosakata-
kosakata yang ada di dalam teks naratif 
2. Kegiatan inti (45 menit) 
Presentation 
- Siswa mendengarkan cerita “The Ugly Duckling” yang 





- Siswa mendengarkan guru membahas language functions yang 
ada di dalam cerita 
- Siswa mendengarkan guru me-review cerita dan language 
functions 
Practice 
- Siswa menjawab langsung mengenai isi cerita yang ditanyakan 
oleh guru 
- Guru membenarkan jika jawaban salah 
Production 
- Kelas dibagi menjadi 8 kelompok kecil, setiap kelompok 
mendapat gambar  
- Setiap kelompok mengurutkan alur pada gambar 
- Satu kelompok menjadi wakil untuk mempresentasikan di depan 
kelas hasil kerjanya 
- Guru memberikan feedback 
3. Kegiatan penutup  (5 menit) 
a. Menanyakan apa saja yang telah dipelajari siswa. 
b. Menanyakan kesulitan siswa 
c. Menyimpulkan materi pelajaran 
d. Memberikan pekerjaan rumah 








Pertemuan 2 (Cerita “The Cloud” dan Lagu “It’s Raining It’s Pouring”) 
1. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 
a. Mengucap salam dan berdoa 
b. Mengecek presensi siswa  
c. Mengemukakan tujuan pembelajaran 
d. Lead-in:  
- Memberi pertanyaan tentang musim, perbedaan musim di 
Indonesia yang tropis dan negara non-tropis yang memiliki 4 
musim pertahun 
- Menunjukkan satu demi satu gambar kosakata-kosakata dan 
menanyakan apakah siswa sudah tahu kosakata tersebut  
- Menyebutkan cara pengucapan kosakata, kemudian siswa 
bersama-sama mengulangi setelah guru mengucapkan kosakata 
- Siswa secara berkelompok diminta menggunting gambar-gambar 
kosakata yang akan keluar di dalam cerita (gambar-gambar 
kosakata tersebut sudah disediakan oleh guru) 
2. Kegiatan inti (40 menit) 
Presentation 
- Siswa mendengarkan cerita  
- Siswa mendengarkan guru membahas language functions yang 
ada di dalam cerita 








- Siswa menjawab pertanyaan guru language functions  
- Guru membenarkan jika jawaban salah 
Production 
- Siswa mendapat lembar gambar  
- Siswa harus menandai gambar yang sesuai dengan apa yang 
didengarkan dari guru 
- Guru memberikan feedback 
3. Kegiatan penutup  (10 menit) 
a. Menanyakan apa saja yang telah dipelajari siswa. 
b. Menanyakan kesulitan siswa 
c. Menyimpulkan materi pelajaran 
d. Memutar lagu “It‟s Raining It‟s Pouring”  
e. Siswa dan guru menyanyikan lagu “It‟s Raining It‟s Pouring” 
f. Menutup pelajaran dengan doa 
 
E. Sumber Belajar 
Kamus Bahasa Inggris – Bahasa Indonesia 
 
F. Penilaian 
1. Teknik : tes tertulis dan lisan 
2. Bentuk : Y/N question sheet dan menjawab instruksi 






3. Cycle II, Meeting 1 dan 2 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD Muhammadiyah Sagan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester : V (lima)/2 
Indikator  :  
 Siswa bisa menjawab pertanyaan mengenai teks naratif 
 Siswa bisa mengurutkan secara tepat alur cerita yang sudah diceritakan 
 Siswa bisa menceritakan kembali cerita pada teks naratif 
 Siswa bisa merespon ekspresi yang diucapkan guru yang terdapat pada teks 
naratif 
Jenis Teks  : Naratif 
Aspek/Skil  : Mendengar  
Alokasi waktu  : 2x60 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Pada akhir pembelajaran siswa dapat:  
Memahami teks narratif dan merespon ekspresi dalam teks narratif. 
 
B. Materi Pembelajaran 






C. Metode Pembelajaran  
PPP (Presentation, Practice, Production) 
 
D. Langkah – Langkah Pembelajaran 
Pertemuan 1 (Cerita “The Cloud” dan Lagu “It’s Raining It’s Pouring”) 
1. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 
a. Mengucap salam dan berdoa 
b. Mengecek presensi siswa  
c. Mengemukakan tujuan pembelajaran 
d. Lead-in:  
- Siswa dan guru mengingat kembali cerita pada teks naratif 
sebelumnya 
- Memberi pertanyaan tentang kosakata hewan apa yang telah 
diketahui pada pertemuan sebelumnya 
- Menunjukkan satu demi satu kosakata-kosakata baru yang ada di 
dalam teks naratif (dalam bentuk latar wayang yang sudah 
terpasang dan wayang)  
- Siswa dan guru melaksanakan syllable clapping untuk kosakata-
kosakata yang ada di dalam teks naratif 
2. Kegiatan inti (45 menit) 
Presentation 
- Siswa mendengar guru bercerita “The Cloud” 
- Siswa mendengarkan guru membahas language functions yang 





- Siswa mendengarkan guru me-review cerita dan language 
functions 
Practice 
- Siswa mengisi teks yang rumpang sambil mendengarkan cerita 
oleh guru 
- Siswa dan guru membahas jawaban teks rumpang 
Production  
- Siswa mengurutkan alur cerita “The Cloud” 
- Satu siswa retell “The Cloud” 
- Guru memberikan feedback 
3. Kegiatan penutup  (5 menit) 
a. Menanyakan apa saja yang telah dipelajari siswa. 
b. Menanyakan kesulitan siswa 
c. Menyimpulkan materi pelajaran 
d. Memutar lagu “It‟s Raining It‟s Pouring”  
e. Siswa dan guru menyanyikan lagu “It‟s Raining It‟s Pouring” 
f. Menutup pelajaran dengan doa 
 
Pertemuan 2 (Cerita The Three Billy Goats Gruff) 
1. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 
a. Mengucap salam dan berdoa 
b. Mengecek presensi siswa  
c. Mengemukakan tujuan pembelajaran 





- Memberi pertanyaan tentang musim, perbedaan musim di 
Indonesia yang tropis dan negara non-tropis yang memiliki 4 
musim pertahun 
- Menunjukkan satu demi satu gambar kosakata-kosakata dan 
menanyakan apakah siswa sudah tahu kosakata tersebut  
- Menyebutkan cara pengucapan kosakata, kemudian siswa 
bersama-sama mengulangi setelah guru mengucapkan kosakata 
2. Kegiatan inti (40 menit) 
Presentation 
- Siswa mendengar guru bercerita “The Three Billy Goats” dengan 
media power point presentation 
- Siswa mendengarkan guru membahas language functions yang 
ada di dalam cerita 
- Siswa mendengarkan guru me-review cerita dan language 
functions 
Practice 
- Siswa mengerjakan / Questions 
- Siswa dan guru membahas jawaban / Questions 
Production 
- Siswa menerima kartu kata dari jawaban pertanyaan „What do 
you wan to do...” dan menjawab pertanyaan guru “What do you 
want to do...”  
- Siswa mengurutkan alur cerita 





3. Kegiatan penutup  (10 menit) 
a. Menanyakan apa saja yang telah dipelajari siswa. 
b. Menanyakan kesulitan siswa 
c. Menyimpulkan materi pelajaran 
d. Menutup pelajaran dengan doa 
 
E. Sumber Belajar 
Kamus Bahasa Inggris – Bahasa Indonesia 
 
F. Penilaian 
1. Teknik : tes tertulis dan lisan 
2. Bentuk : gambar dan menjawab instruksi 
















4. Cycle II, Meeting 3 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD Muhammadiyah Sagan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester : V (lima)/2 
Indikator  :  
 Siswa bisa menceritakan kembali cerita pada teks naratif 
Jenis Teks  : Naratif 
Aspek/Skil  : Mendengar  
Alokasi waktu  : 1x60 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Pada akhir pembelajaran siswa dapat:  
Memahami teks narratif  
 
B. Materi Pembelajaran 
“The Enormous Turnip” 
 
C. Metode Pembelajaran/Teknik  







D. Langkah – Langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 
a. Mengucap salam dan berdoa 
b. Mengecek presensi siswa  
c. Mengemukakan tujuan pembelajaran 
d. Lead-in:  
- Menunjukkan satu demi satu gambar kosakata-kosakata dan 
menanyakan apakah siswa sudah tahu kosakata tersebut  
- Menyebutkan cara pengucapan kosakata, kemudian siswa 
bersama-sama mengulangi setelah guru mengucapkan kosakata 
2. Kegiatan inti (40 menit) 
Presentation 
- Siswa mendapat kertas origami 
- Siswa mendengarkan penjelasan guru “prosedur dalam bahasa 
Inggris” 
- Guru bercerita “The Enormous Turnip” 
Practice 
- Guru menginstruksikan melipat kertas dalam bahasa Inggris 
- Siswa melipat kertas setelah mendengar instruksi dari guru 
- Siswa mengucapkan kosa kata yang sebelumnya telah diucapkan 
oleh guru 
- Guru membenarkan jika ada yang salah/kurang tepat 
Production 





- Guru memberikan feedback 
3. Kegiatan penutup  (10 menit) 
a. Menanyakan apa saja yang telah dipelajari siswa. 
b. Menanyakan kesulitan siswa 
c. Menyimpulkan materi pelajaran 
d. Menutup pelajaran dengan doa 
 
E. Sumber Belajar 
Kamus Bahasa Inggris – Bahasa Indonesia 
 
F. Penilaian 
1. Teknik : tes tertulis dan lisan 
2. Bentuk : taks 








“Will you help me plant the wheat?,” asked Little Red
Hen.
“No,” said the rat, the cat and the dog.
“Then I will plant it all by myself,” said Little Red Hen.
And she did.
“Will you help me cut the wheat?,” aksed Little Red
Hen.
“No,” said the rat, the cat and the dog.
“Then I will cut it all by myself,” said Little Red Hen.
And she did.
“Will you help me make the flour?,” aksed Little Red
Hen.
“No,” said the rat, the cat and the dog.
“Then I will make it all by myself,” said Little Red Hen.
And she did.
“Will you help me make the bread?,” aksed Little Red
Hen.
“No,” said the rat, the cat and the dog.
“Then I will make it all by myself,” said Little Red Hen.
And she did.
“Will you help me eat the bread?,” aksed Little Red
Hen.
“Yes,” said the rat, the cat and the dog.
“No,” said Little Red Hen. “I will eat it all by myself.”
And she did!
TABLE OF VOCABULARY
jenis No kata arti
Kata Benda 1 Wheat Gandum




6 Myself Diri sendiri
7 Flour Tepung
8 Bread Roti




















































































































































































































































































































































































































































Tulislah Y (Yes) jika benar atau N (No) jika salah pada kolom Y/N
No Statement Y/N
1 There were the Little Red Hen, the rat, the cat
and the dog
2 There was a monkey too.
3 The Little Red Hen planted the wheat.
4 The rat, the cat and the dog planted the wheat.
5 The Little Red Hen cut the wheat.
6 The rat, the cat and the dog cut the wheat.
7 The Little Red Hen made the flour.
8 The rat, the cat and the dog made the flour.
9 The Little Red Hen made the bread.
10 The rat, the cat and the dog made the bread.
11 The Little Red Hen ate the bread.







The Ugly Duckling 
 
It is summer. A duck sits on her eggs. She sits and she waits. She waits 
and waits. 
 
At last the eggs open. 'At last! ' says the duck. 'My little ducklings! ' 
 
But one egg does not open. 'Mm,' says mother duck. 'That egg is 
strange but I can't leave it. ' She sits down again and she waits. 
 
At last the egg opens. 'Oh!' says mother duck. 'He is strange. What- an 
ugly duckling! ' 
 
But the ugly duckling can swim. He can swim very well. And mother 
duck is happy. 'Come on, ducklings! ' she says. 
 
'Let's go to the farm! I want all my friends to see you. ' 'Hello, 
everyone,' she calls. 'Look at my little ducklings!' 
 
'This is my family,' says mother duck. 'Very nice. Very nice,' say the 
ducks. 'But that duckling is ugly! ' 
 
‘He is strange,’ they say. ‘He’s an ugly duckling’ One of the ducks pecks 
him. 
 
Every day the farm girl comes. Every day she kicks him. ‘Go away, you 
ugly duckling!” she says. 
 
So one day the ugly duckling runs away. He runs away from the farm. 
‘Go! Yes, go!’ say his brothers and sisters. ‘You’re strange! You’re ugly!’ 
 
It’s autumn. It’s colder now. The ugly duckling is bigger. The ugly 
duckling runs away. He comes to an old hut and he goes in. 
 
In the hut there is a woman, a cat and a hen. The woman is old and she 
can’t see. ‘What’s this? she says. ‘A duck? Ah! You can give me some 
eggs.’ 
 
‘Come on,’ says the cat. ‘Where are your eggs?’ ‘I haven’t got any,’ says 





The ugly duckling goes away. It is winter now. And it is very cold. He is 
so tired. He falls. 
 
A man sees him.  ‘Poor bird!’ he says. ‘Come home with me.’ 
 
The man’s children want to play. ‘Come here!’ they say. But the ugly 
duckling runs away. Then children laugh. ‘Come here!’ they say. 
 
Then he falls into the flour. ‘Get out!’ cries the man’s wife. ‘Get out of 
my house!’ 
 
The ugly duckling runs. Suddenly he starts to fly. He flies up into the sky. 
 
He can fly! He can fly! ‘I can fly!’ says the ugly duckling. And now the 
sun comes out. It is spring. 
 
Then he sees a garden. ‘What a beautiful garden!’ he says. And he flies 
down. 
 
He sees something. He sees the swans. He sees the three swans. ‘Oh! 
They are beautiful!’ he says. They look like me! 
 
It’s true. It’s true! He’s not a duckling. He’s not a duck. He’s a swan. 
He’s a swan, too. 
 
There are two children. ‘Look!’ the boy says. ‘A new swan! Look! Oh, 
look! Look at the new swan!’ ‘Yes,’ she says. ‘Isn’t he beautiful!’ 
 
So, he is not a duck but a swan. He is a beautiful swan. Aftar that, he 





1TABEL KOSAKATA DALAM CERITA ‘THE UGLY DUCKLING’
Jenis no kata arti
Kata Benda 1 Summer Musim panas
2 Duck Bebek
3 Egg Telur
4 Duckling Anak bebek
5 Autumn Musim gugur
6 Hut Pondok, gubuk




11 Spring Musim semi
12 Garden Kebun
13 Swan Angsa















16 Cry Menangis, berteriak
17 Start Memulai
18 Fly Terbang





2 Ugly Jelek, buruk
3 Well Baik, bagus
4 All Semua
5 Nice Baik, bagus
6 Cold Dingin
7 Colder Lebih dingin
8 Bigger Lebih besar
9 Old Tua
10 Poor Miskin, kasihan
11 True Benar
12 Ever after Selamanya
Lainnya 1 Come on Ayolah!
2 Get out Keluar
3 Come out Muncul























no Ekspresi dlm teks Ekspresi Arti  Ekspresi Dalam konteks sekolah
1 What- an ugly
duckling!
What a.. - What a beautiful writing.
- What a nice pen.
- What a good book.
- What a kind teacher.




3 'Come on, ducklings! '
she says.
Come on! Tolong dong.
Please dong.
- Come on, help me.
4 ‘Poor bird!’ he says. Poor... Kasihan... - Poor you.
5 Come here!’ they say. Come here! Ke sini! -
6 ‘Get out of my
house!’






A little Cloud came out of the sea. She was very happy. There was the earth. Brown, and dry.
The little Cloud saw the poor people on the earth. They were working in the hot fields.
``Oh, I want to help the poor people!'' she said.
And the Cloud became larger, and larger.. and larger and larger.. She wanted to help the poor
people on the earth.
``Oh, I want to help the poor people!'' she said.
And earth became hotter and hotter. The little Cloud saw the poor people on the earth. They
were working in the hot fields. Maybe they would die.
``Oh, I want to help the poor people!'' she said.
``I will help you. I will!'' said the Cloud.
And she went to the earth. But, when she went down, she remembered that if the Clouds go
too near the earth they die.
But she said, “I will help you. I will!”
She became big and strong. Very big and strong.
``Yes, I will help you,'' said the Cloud once more. ``I will help you.”
And the Cloud; down, down, close to the earth. Down, down, close the earth. And she
became the rain.
That rain was the Cloud.
After the rain fell, there was a beautiful rainbow. It was the love greeting from the Cloud.
Adapted from the German of Robert Reinick's Mäarchen, Lieder-und
Urutan Cerita
THE CLOUD
A little Cloud came out of the sea. see the poor people on the earth want to help the
poor peoplebecame larger, and larger.. saw the poor people, maybe they will die
went down to the earth became the rain there was a rainbow
Expression
Statement In the text
I want to.. ``Oh, I want to help the poor people!’’
I will... ``I will help you; I will!'' said the Cloud.
Kata benda Kata kerja Lain
Kata Arti Kata Arti Kata Arti
Morning Pagi Come Datang Happy Senang
Cloud Awan Remember Mengingat Brown Coklat
Sea Laut Die Mati Dry Kering
Earth Bumi Become Menjadi Poor Miskin
Field Ladang Fall Jatuh Hot Panas
Rain Hujan Down Turun




IT’S RAINING, IT’S POURING
It’s raining, it’s pouring, the old man is snoring;
Bumped his head when he went to bed,

















































A little __________ came out of the __________. She was very
__________. There was the __________. Brown, and dry. The little
Cloud saw the poor people on the earth. They were working in the hot
__________.
``Oh, I want to help the __________ people!'' she said.
And the Cloud became larger, and larger.. and larger and larger.. She
wanted to help the poor people on the earth.
``Oh, I want to help the poor people!'' she said.
And earth became hotter and hotter. The little Cloud saw the poor
people on the earth. They were working in the hot fields. Maybe they
would __________.
``Oh, I want to help the poor people!'' she said.
``I will help you. I will!'' said the Cloud.
And she went to the earth. But, when she went down, she remembered
that if the Clouds go too near the earth they die.
But she said, “I will help you. I will!”
She became big and __________. Very big and __________.
``Yes, I will help you,'' said the Cloud once more. ``I will help you.”
And the Cloud; __________, __________, close to the earth. Down,
down, close the earth. And she became the __________.
That rain was the Cloud.
After the rain fell, there was a beautiful rainbow. It was the love
__________ from the Cloud.




1 The cloud sees the poor people
2 A little cloud comes out of the sea 1
3 The cloud wants to help the poor people
4 The rain becomes the rainbow
5 The cloud becomes the rain
6 The cloud goes down to the earth
No Sentence Order
1 The cloud sees the poor people
2 A little cloud comes out of the sea 1
3 The cloud wants to help the poor people
4 The rain becomes the rainbow
5 The cloud becomes the rain
6 The cloud goes down to the earth
The Three Billy Goats Gruff
Once upon a time there were 3 Billy Goats named Gruff.
They were eating grass beside the river.
The little Billy Goat Gruff said, “This grass is not good!”
The biggest Billy Goat Gruff said,
“The grass on the other side of the river sure looks tasty and green.”
The little Billy Goat Gruff was very brave and started to walk across the bri
dge to get to the yummy grass.
The little Billy Goat Gruff’s feet went “trip, trap, trip, trap” over the bridge.
Living under the bridge was a mean, grumpy troll.
The troll said, “Who is trip, trapping over my bridge?”
“It is only I, the littlest Billy Goat Gruff”
“I am going to gobble you up!” said the troll
“Don’t eat me! I’m too little,” said the little billy goat gruff.
“Wait for my middle-sized brother. He is much bigger than me.”
The troll said, “Be off with you then. I will wait for your brother.”
The middle-sized goat started over the bridge next.
His feet went trip trap over the bridge.
The troll said, “Who is that trip, trapping over my bridge?”
The middle-sized Billy Goat Gruff said, “It is I, the middle-
sized Billy Goat Gruff.”
“I am going over the bridge to the hillside to eat the green, green grass.”
“I am going to gobble you up!” said the troll
The middle-sized Billy Goat Gruff said,
“Don’t eat me! Wait for my brother, the biggest Billy Goat Gruff. He is muc
h bigger than me.”
The troll said, “Be off with you! I will wait for your biggest brother!”
The middle-
sized Billy Goat Gruff went over the bridge to the green, green grass on the
hill.
Now, the BIGGEST Billy Goat Gruff went TRIP, TRAP over the bridge.
The troll said, “Who is that trip, trapping over my bridge?”
“It it I! The BIGGEST Billy Goat Gruff.”
The Troll said, “I am going to gobble you up!”
The BIGGEST Billy Goat Gruff said, “Come and try!”
“I will knock you into the water!” said the biggest Billy Goat Gruff.
The troll jumped up onto the bridge.
The troll tried to catch the biggest Billy Goat Gruff and eat him.
The biggest Billy Goat Gruff pushed the troll with his horns into the
water. Splash!
The biggest Billy Goat Gruff went over the bridge to join his brothers
eating the yummy, green grass.
The troll ran away and never came back again!
Snip! Snap! Snout!








1The Three Billy Goats
209
1. There are three billy goats.
2. There are two trolls.
3. The three billy goats live in the forest. 
4. The troll live in the city.
5. The three billy goats want to eat fish. 
6. The troll want to eat the three billy goats.
7. The troll ate the three billy goats.
8. The three billy goats cannot pass the bridge. 
9. The three billy goats and the troll become friends. 




















































1. What do you want to do? I want to eat you.
2. What will you do? I will go to the school.
3. Don’t go. Don’t sleep.
4. Big bigger.
No Event Order
A The three billy goats see a field grass near the river. 3
B The troll does not eat the three billy goats. 5
C The three billy goats are so hungry. 1
D The three billy goats meet the troll in the bridge. 4
E The three billy goats and the troll become friends. 5
F The three billy goats find any grass to eat. 2
No Event Order
A The three billy goats see a field grass near the river.
B The troll does not eat the three billy goats.
C The three billy goats are so hungry. 1
D The three billy goats meet the troll in the bridge.
E The three billy goats and the troll become friends.
F The three billy goats find any grass to eat.
No Event Order
A The three billy goats see a field grass near the river.
B The troll does not eat the three billy goats.
C The three billy goats are so hungry. 1
D The three billy goats meet the troll in the bridge.
E The three billy goats and the troll become friends.
F The three billy goats find any grass to eat.
Go to school Do my homework
Play football Eat my lunch
Go to the toilet Go to canteen
Pray at musholla Go home
Study English Study Mathematics
Eat snacks Drink
Take off my shoes Buy foods
See my teacher Ask questions
Study for test Draw a picture
Borrow a pencil Buy a pen
Read a book Borrow a pen
Clean the whiteboard Wear my shoes
Clean the floor Read Koran
Study Arts Play a piano
Take a rest Talk to friends
Do homework together Go to office room
Go to photocopy shop Go to class
Borrow an eraser Write an article
Play a drum Sing a song
The Enormous Turnip
Once upon a time there was an old man who wanted to grow turnips ... so he
scattered some turnip seeds on his garden.
After about an hour he started to feel very sleepy so he went inside to have a little
nap. He had wonderful dreams about turnips that night.
The next morning the old man decided to get up early to check his seeds. He
looked out of the window and could not believe his eyes. It was an enormous
turnip!
As fast as he could the little old man rushed outside. "That is just what I dreamed
about, an enormous turnip," said the little old man in surprise
The man got hold of it and pulled and pulled and pulled but he could not pull it
out. He called his wife, "Wife! Wife! I need help!"
So the old man and his wife tried but they still could not pull it up.
So his wife called for their son, Tom. But they still could not pull up the enormous
turnip. Tom called for his sister, Gabrielle. But the four of them still could not pull
up the enormous turnip.
So Gabrielle called for the dog, "DOG!"
They all pulled and pulled and pulled but the turnip would not come out of the
ground.
So the dog called for the cat, ``CAT! ``.
The cat held on to the dog and they pulled and pulled and pulled but the turnip
would not come out of the ground. So the cat called for the mouse.
A soon as the little dot (the mouse) came to pull the turnip came out of the ground.
They all fell over.
They pulled the gigantic turnip into the kitchen and the wife chopped it up and
cooked it.



















NO NAMA L / P PANGGILAN KET
1 Abdullah Widi Assiddiq L SIDIQ
2 Adam Al Ghany Zulianko L ADAM
3 Al Tamiz Hazim L ALTA
4 Arya Deskhi Ramadhan L EKHI
5 Azhar Alexander Zulkarnaen L AZHAR
6 Damar Tri Atmaja L DAMAR
7 Dio Rama Huga Fernanda L DIO
8 Evan Armyn Ramadhan L EVAN
9 Hafidz Ichwansyah Yahya L RUDI
10 Ichsan Nur Wicaksono L ICHSAN
11 Iqbal Huda Putra Priyanto L HUDA
12 Joeriztajak Primaputra Winardyna L JOERIZT
13 Muh. Farros Setya Putra L FARROS
14 Raafi Taufiqurrahman L RAAFI
15 Rafa Akbar Pratama L RAFA
16 Rizki Akbar Indarto L KIKI
17 Satya Putra Ariyanto L SATYA
18 Adillah Nur Khoirunnisa L DILA
19 Afiati Nurul Afni L AFI
20 Annisa kautsar Sunardi L NISA. K
21 Arsyafa Salsabila L SYAFA
22 Atiqa Iffatin Faliha L IFAT
23 Aurel Feby Trixyana L FEBY
24 Daffanisa Puspa Rahmadhani L DAFFA
25 Elsa Aisyah Tarate L ELSA
26 Farisa lailatul Ulya L FARISA
27 Friskananda Tasyabila P NANDA
28 Garinda Nurul Syaharani P DINDA
29 Nadya Dyah Pitaloka P NADYA
30 Natasya Salsabila Syarief P TASYA
31 Putri Dewi Fortuna P PUTRI
32 Rajakansa Yasminmumtaz P MIMMU
33 Riza Amelia Jasmin P ALIA
34 Siti Wahidatun Muharromah P HIDA
35 Strinareswari Ardhanawikaestri P NINA
36 Syafina Zahra Yanurifa P SYAFINA
37 Tarisa Galih Carity P TARISA
JUMLAH (37) L = 25
P =12
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CONDUCTING ENGLISH STORYTELLING TO IMPROVE THE LISTENING SKILLS OF  
GRADE V-B STUDENTS IN SD MUHAMMADIYAH SAGAN IN THE ACADEMIC YEAR OF 2011/2012  
 
School    : SD Muhammadiyah Sagan 
Subject    : English 
Grade/Semester   : V/2 
Tujuan Pembelajaran   : Memahami teks naratif dan merespon ekspresi dalam teks naratif. 
 
















 Siswa bisa 
mengurutkan 








































- What a... 
   Go away! 
   Come on! 
   Poor... 
   Come 
here! 
   Get out! 
 
- I will... 
 
- What do 







 Kata benda: 
hewan (dog, 


















- Siswa mendengarkan blown up yang 
dilakukan oleh guru  
- Siswa mengikuti gerakan dan ucapan 
guru ketika guru melakukan blown up 
- Siswa mendengarkan guru membahas 
language functions yang ada di dalam 
cerita. 
- Siswa mendengarkan guru me-review 
cerita dan language functions 
Practice 
- Siswa mengerjakan Y/N Questions 
- Guru membenarkan jika jawaban salah. 
Production 
- Siswa menjawab pertanyaan guru 
berupa language functions yaitu “Will 
you help me..” 
- Guru memberikan feedback  
Meeting II 
Presentation 
- Siswa mendengarkan cerita “The Ugly 









































































- I want to... 
I will... 
 
- I need a 
help! 






Duckling” yang dibawakan oleh guru 
dengan puppets 
- Siswa mendengarkan guru membahas 
language functions yang ada di dalam 
cerita. 
- Siswa mendengarkan guru me-review 
cerita dan language functions 
Practice 
- Siswa menjawab langsung mengenai isi 
cerita yang ditanyakan oleh guru 
- Guru membenarkan jika jawaban salah 
Production 
- Kelas dibagi menjadi 8 kelompok kecil, 
setiap kelompok mendapat gambar  
- Setiap kelompok mengurutkan alur pada 
gambar 
- Satu kelompok menjadi wakil untuk 
mempresentasikan di depan kelas hasil 
kerjanya 
- Guru memberikan feedback 
Meeting III 
Presentation 
- Siswa mendengarkan cerita  
- Siswa mendengarkan guru membahas 
language functions yang ada di dalam 
cerita 
- Siswa mendengarkan guru me-review 
cerita dan language functions 
Practice 
- Siswa menjawab pertanyaan guru 
language functions  
- Guru membenarkan jika jawaban salah 
Production 













- Siswa harus menandai gambar yang 
sesuai dengan apa yang didengarkan 
dari guru 
- Guru memberikan feedback 
Meeting IV 
Presentation 
- Siswa mendengar guru bercerita “The 
Cloud” 
- Siswa mendengarkan guru membahas 
language functions yang ada di dalam 
cerita 
- Siswa mendengarkan guru me-review 
cerita dan language functions 
Practice 
- Siswa mengisi teks yang rumpang 
sambil mendengarkan cerita oleh guru 
- Siswa dan guru membahas jawaban teks 
rumpang 
Production  
- Siswa mengurutkan alur cerita “The 
Cloud” 
- Satu siswa retell “The Cloud” 
- Guru memberikan feedback 
Meeting V 
Presentation 
- Siswa mendengar guru bercerita “The 
Three Billy Goats” dengan media power 
point presentation 
- Siswa mendengarkan guru membahas 
language functions yang ada di dalam 
cerita 
- Siswa mendengarkan guru me-review 




- Siswa mengerjakan / Questions 
- Siswa dan guru membahas jawaban 
/ Questions 
Production 
- Siswa menerima kartu kata dari jawaban 
pertanyaan „What do you wan to do...” 
dan menjawab pertanyaan guru “What 
do you want to do...”  
- Siswa mengurutkan alur cerita 
- Guru memberikan feedback 
Meeting VI 
Presentation 
- Siswa mendapat kertas origami 
- Siswa mendengarkan penjelasan guru 
“prosedur dalam bahasa Inggris” 
- Guru bercerita “The Enormous Turnip” 
Practice 
- Guru menginstruksikan melipat kertas 
dalam bahasa Inggris 
- Siswa melipat kertas setelah mendengar 
instruksi dari guru 
- Siswa mengucapkan kosa kata yang 
sebelumnya telah diucapkan oleh guru 
- Guru membenarkan jika ada yang 
salah/kurang tepat 
Production 
- Satu siswa retell “The Enormous 
Turnip” 
- Guru memberikan feedback 
 
 
 
